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Međunarodni ekonom~ki odno i bremenhi su mnogim prohlemtma. 
dilemama i Lcškocama. Kao nikad dosad S\i.jc.;L je suoten s potrebom radi· 
kalne Lranl-formacije postojećih i ikgradnjom no\ih sistema uduo::.a i ve1a 
U ekonomskoj sferi svijet se nala7.j praktički na p rekn:Lnid. lli će na 
sraviti putem dalje konfrontacije i potenciranja postojećih teškoća ili ~e 
pak pronaći nova rje~enja, koja će g~ dovesti na pul međunarodne ra\·no-
pravnostj i no,·ih obUka mcđu::.obne <;urad.nje. 
Suvremeni S\ .ict::.ki trenutak, promatrano na planu ekonomije, karak-
teriziran je lrima ra7ličitim procesima. U posljednje vrijeme najznačajniJI 
pečal S\jeL-;kim ekonomskim zbi,anjima daju zemJjc u ru\Oju S\'Ojim 
:tahtjevima i prijedlozima, k()ji su usmjereni u prav<.:u temeljile promjene 
mcđunarocln.ih ekonomskih odnosa, međunarodne ·podjele rada, sisL\:IIJa 
raspodjele dohotka, odnosa cijena, djdatno<;t multinacionalnih kompanija. 
tc re\·izije međunarodnog monetarnog i trgovinskog sistema. S druge 
strane, svjetska ekonomija i međunarodna ekonomska suradnja pQd ~na/· 
nim su djclO\anjem regionalnih ekonoru::.kih z.ajedmca i najraz,ijcmjih 
nacionalnih ekonomija, koj~.: još daju ron i tempo medunarodmm ekonom 
kim zbh·anjima. Usporedo s rime odvija se i Lr~o:ći proe-t><:. Karakterizirali 
je nastojanjima da l-e iznađu novi modaliteti u odnosima izmedu drža\'a 
rnzličiLih političkih l privrednih sist~.:rna i ra7.1ičitog s Lu pn ja privredn(' raz-
vijenosti. Ova kretanja posebnu dolan• do izražaja u L:\ropskom ekonom· 
skom prostoru. 
Pod utjecajem različitih okolnosti u godinama nakon ll S\ jc.;tskug rata 
C\ ropski prostor razbijen je na Lri ckonom<:ke integracione t.ajedmce 
ddje kapitalističkog i jednu ~ocijali:.tičkog S\'ijeta. U uk\;rima EYrop:.l..c 
ekonomske zajcduj<.:c, Enopskog udruženja :.!obodne trgovine i Savjeta za 
uzajamnu ekonomsku pomoć našk su s~ gorovo sve evropske države. 
1 
Aktivnost zemalJa u razvoju odviJa se kr07 
vi§e kanala. S jedne strane. nJihove akcije 
1du preko organa i Institucija Organizacije 
ujedinjenih naroda. S druge strane. izmje-
na međunarodnog ekonomskog poretka s 
njihove se strane Inicira i preko konferen-
cija na vrhu nesvrstanih zemalja. Na tre· 
ćoj strani. izmjena postoJećih neravnoprav· 
nih ekonomskih odnosa lraž• se l kroz dl· 
rektni razgovor s najrazvijenijim zemljama. 
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Samu su poneke ostale izvan tih integracija, kao na primjer naša zemlja, 
koja je svojom politil<om nesvrslavanja i l<m:gzisLencije i svekolikom eko-
nomskom suradnjom na ravnopravnim (lsnovama utirala put novim od-
nosima u Evropi i svijeLu. 
U ukviru Savjl!la za uzajamnu ekonomsku pomoć objedinjene su soci-
jalistič.ke države Istočne Evrope, a u Evropskoj ekonomskoj zajednici naj-
razvijenije kapitalističke države Zapadne Evrope. Evropsko udruženje slo-
budne trgovine formiTale su p1·eostale države kapitalističkog Zapada, koje 
zbog svoje političke neutralnosti nisu htjele ili nisu mogk prislupili dru-
gim zajednicama. U EFTI su se našle i one države Zapadne Evrope koje 
Evropska ekonomska zajednica kud osnivanja nije prihvatila.' 
Po larizacija evropskih država unutar više ili manje za l vo renih i suprot-
stavljenih privrednih podntčja bimo je determinirala ul<upne mtnose u 
Evropi ne samo ~~ ekonomi ji, već i u politici. Ne iznenađuje stoga da se 
sve do nedavno ekonomska suradnja izmcuu evropskih država pretežno 
odvijala unutar zatvorenih sistema. Odnosi između država članica razli-
čilih regiona!JJih sistema, posebno u relaciji kapitalističkih i socijalističkih 
zemalja, svedeni su na neznatnu mjeru. To je čak bio slučaj i s čistom rob-
nom razmjenom. 
Pojedinačni pokušaji uspostavljanja tješnjih odnosa između clriava 
različilih političkih i priv1·ednih sistema nerijetko su iz političkih razloga 
sprečavani. lJ dugotrajnom razdoblju razdvojenos ti, bar kad je riječ o 
Savjetu za uzajamnu ekonomsku pomoć i Evropskoj ekonomskoj zajednici, 
svaka je inlegraciona grupacija intenzivno radila na llnapređenju ekonom-
skih i drugih odnosa svojih članica. U tom su vremenu izgradile zasebne 
mehanizme međusobne suradnje i odredile. pravce daljeg razvoja. Kod 
Savjeta za uzajanmu ekonomsku pomoć to je izrada i provođenje »Komp-
leksnog programa ualjcg produbljavauja i usavršavanja suraduje i razvoja 
socijalističke ekonomske integracije« (prihvaćenog na XXV zasjedanju u 
Bukureštu, sredinom 1971. godine):' Kod Evropske ekonomske zajednice 
Lo je proširivanje članstva novim državama (Velike Brilanije, Danske i 
irske),' produhljavanja suradnje i prijelaz sa zajedničkog trži~ta i n·žišnih 
tretmana na us'klađivanje ekonomskih politika, planiranja, monetarnih pro-
blema, stvaranje ekonomskih i političkih nadnacionalnih organa i institu-
cija.' u lom kontekslu posebnu pažnju zaslužuju sporazumi s nekim uda-
vama Sredozemlja i putem »Lomske konvencije«' sa znatnim brojem ze-
malja u ra.zvoju. 
2 
Detaljnije o tome vidi u mom č lanku •Eko-
nomski odnosi između država članica Ev-
ropske ekonomske zajednice od osnivanja 
do da nos• , Po l itičko misao, 1-2. 1974. i 
članak •Evropsko udruženje slobodne trgo-
vine• , Polit i čka misao, br. 4, 1974 
3 
Kompleksni program vidi u Spo l jnopolitić· 
koj dokumentaciji. br. 5. 1971 , str. 409-
--449. Izvorni tekst u •Pravdi• od 7. VIIl 
1971. 
4 
Ugovo1· o proširivanju EEZ-a vic:ii u •Vjesni-
ku· od 24. l 1972, str. 1-2. 
5 
Za ove probleme vidi ·Memorandum Ko-
misije Evropskih zajednica Savjetu Evrop-
:;ke ekonomske zajednice•, u ·Europa Ar-
chi v• od 10. IV 1969. 
6 
•Lornsku konvenciju• vidi u •Problemes 
economiques•. No 1418. od 16. aprila 1975, 
str. 2 i dalje. 
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•Kompleksni programe detaljno razrađuje oblike -.uradnje dr.lava ćla· 
nica Savjeta 7.a uzajamnu ekonomsku pomoć, suradnju s drugim l>OCijali· 
stičkim državama koje ni!>u članice Savjeta , i suradnju l> rcU\·ijcnim kapi· 
talističkim državama i 1.emJjama u 1·azvoju, na principima miroljubive 
koegzistencije, ravnopravnosti, uzajamne koristi i suvereniteta. Najvc~u 
pažnju posvećuje odnosima svojih članica. Utvrdivši zoviuan nivo surad· 
nje, ctinamlzira je u nekoliko pravaca. Tri su teUleljua. Prvo, traži se još 
tješnje prilagođivanje i optimaliziranje slrukture pnvrede i planiranja. 
Drugo, formiranje novih i grananje postojećih kooperacijskih vc7.a u re· 
meljnim privrednim granama, tehnici i znanosti. I trece, inzistira se na 
daljem pro:;irivanju i jačanju medunarodnog sociajlist ičkog trii~la i mc· 
đu ohne razmjene roba. 
Pro\'cdba •Kompleksnog programa« obilježena je mnogim po:.t..:bnim 
sporazumima i pojačanom robnom razmjenom. Razmjena materijalnih ni 
jenos ti i usluga u odnos ima izmedu ovill dr:l.ava uvij <'k je bila visoko 
zastupljena. Podaci Statističkog guuišnjaka Organiz.."\cije ujedinjenih na· 
roda pokazuju da članice Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć među­
sobno realiziraju više od 60 posto S\'Og \anj!>kotrgocin kog prometa. Opseg 
razmjene s kapitalističkim drža,ama Zapadne Evrope nije prcla.tio S po-
sto. Stanje nije bilo bolje ni u odnoo;ima s dru~ raz\ijenim dri.avama 
kapitalističkog svijeta. A između njiho,;h ekonomskih 7ajednica S\e do 
nedavno gutuvo nikakvih kontakata nije hito. 
U životu Evropske ekonomske zajednice pos ljednji h guilina nekoliko 
momenata igra vidnu ulogu. Treba prije svega spomenuli da je nakon odre· 
đenih nesporazuma Zajednica proširena novim državama. Kao i sve drug~.: 
ekonomske integracije i EEZ je u načelu otvorena ekonomska t.ajetlnica. 
Prema odredbama R imskog ugovora Zajednici mogu pri tuptti i druge 
države koje lu zat:raže. Međutim, ta jt..: otvoreno t formalnopravnog karak· 
tera. Dovoljno je odbijanje jedne članice i proširi\·anje :ot..: može spriječiti. 
U stvarnosti gotO\'O ni jedna evropska ekonomska integracija nije tako 
zatvorena kao što je E vropska ekonomska t.ajednica. Nizom mjera catin· 
skog i admlnh.trativnog karaktera s tvorila je granični zid koji nije bez 
posljedica na odnose s drugim dri.avama Evrope i :.v ijcla. 
Na sadašnjo j fazi razvoja Evropska ekonomska zajednica susreće :.e 
i s problemima koordinacije privreduih politika. Ona se tijesno \<cwje uz 
potrebu uspo!>tavljanja monetarne uni je. Međusobne carinske probleme:' 
Zajednica je odavno riješila. Prema trećima je uspos.Lavila jedinSt\'enu 
carinsku tarifu, a od neda\'DO i jedinshl.'Il tretman. OsLala su dakle pod-
ručja višeg stupnja suradnje. Još je 1969. godine [zvr~na komisija u . Me-
morandumu Savjetu EEZ-a« istakla da • izmedu pojaćane koordinacije pri-
vrednih politika drl.ava čl anica i stvaranja m ehanizma Zajednice a surad· 
nju na području moneta rne poliLike mora pos tojati lijcsna veza«.7 Ali ni 
na jednom put! ručju suradnje n ema tako kontraven.nih stavova kao ovci je. 
7 
Za monetarne probleme u EEZ-u vidJ O. 
ladević, ·O monetarnoj integraCIJI u Evro-
pskoj zajetlnici•. Međunarodni problemi. 
br. 2, str. 83-105 
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Za potrebu uspostavljanja monetarne unije izajsnill su se Savjet ministara 
i Skupština zajednice.' I pored svih problema u kojem se monetarni sistemi 
u svijetu nalaze, ovdje je također postignut napredak. 
Treća integraciona zajednica u Evropi formirana je i djeluje na naj-
Ch.:ksibil.o.ijim osnovama. U pogledu unutrašnje organizacije i oblika surad-
nje hitno se razlikuje od Evropske ekonomske zajctlnin: i Savjeta za UL:a· 
jamnu ekonomsku pomoć. Nema većih ambicija, osim da olakša i poveća 
robnu razmjenu između država članica - ukidanjem carina i drugih ogra-
ničenja istovrsnog djelovanja. Promatrano s tog stajališta Udruženje je 
svoju zadaću dobrim dijelom već ispunilo. U međusobnoj razmjeni carine 
su ukinute istodobno kati i izmedu država EEZ-a. S obzirom na ugovor 
između Evropskog uuru~t:uja slobodne trgovine i E vropske ekonomske 
zajednice u postupku je ukidanje carina i u odnosima između tih dviju 
zajednica. 
Odnosi između država članica EFTE odvi jali su se bez većih potresa, 
što Ilije slučaj s drugim dvjema ekonomskim zajednicama. Najveći udarac 
Udruženju zadalo jt: istupauje Velike Britanije i Danske. ćinilo sc ua je 
lo kraj njegova djelovanja. Ali našavši se pred ovim problemom preostale 
članice odlučile su da nastave suradnju i dogovorile su se da čine daljnje 
uapun.: na uklanjanju necarinskih barijera u međusobnoj robnoj razmjeni.' 
U svim tim kretan jima može se uočiti da su paralelno s intenzivira-
njem sw-adnje unutar ekonomskih zajednica sve višt: sazrijevali, zbog 
razvoja proizvodnih snaga i prodora suvn::m<.:m: Lt:houlugijc, uvjeti i misao 
o nužnosti suradnje između pojedinih zajednica i država, posebno u relaciji 
između socijalističkih l kapitalističkih zemalja. To je utoliko više izbijalo 
u prvi plan, ukoliko se na političkow području p1·evladavala konfronta-
cija iz hladnoratovskih vremena. Ali i u tom približavanju uul;ljive su 
razlike. Naravno, nisu ispoljenc u relaciji Evropska ekonomska zajednica 
prema Evropskom udruženju slobodne trgovine, već u odnosima Savjet« 
za uzajamnu ekonomsku pomoć i Evropske ekonomske zajednice. 
Države <::lanice Savjeta 7a uzajamnu ekonomsku pomoć zastupaju kon-
cepciju međudržavne bilateralne suradnje, dok se kod EEZ-a inzistira na 
uspostavljanju i intenziviranju suradnje iLmeđu zajednica. Mt:đutim, ::.reL-
na je vkuluost što te razlike u pristupu nisu omete hilatera lnu suradnju, 
kao što nisu ni spriječile prve kontakte između Evropske ekonomske zajed-
nice i Savejta za uzajamnu ekonomsku pomoć. Iako, kad je riječ u utlno-
sima između Lajednica, nisu postignuti nikakvi zapaženiji rezultati, sama 
činjenica da se u ovirn okvirima počelo razgovarati vrijedno je pažnje. 
U bilal<.:ralnim odnosima između država članica ovih zajednica od 
1970. godine uočljiva je nova orijentacija. Političko sporazmnijevanje pri-
donijelo je boljo·j ekonomskoj suradnji. Vrlo br·.lu j<.: povećana rubna 
razmj ena. Suradnja je uspostavl jena i na drugim ekonomskim područjima, 
8 
Tekst ·Rezolucije Savjeta o postupnom os-
lvarivanju privredne i monetarne unije• vl-
di u Spoljnopo\itičkoj dokumentaciji, br. 
2, 1971, str. 161-3. 
9 
Vidi. Z. Rajh, · Bilans i ciljevi EFTA·. Me-
dunarodna politika. br. 493- str. 46. Tako-
der. R .Lawniczak. ~EFTA a integracija Eu-
ropy Z:Jhodniej• , Poznan. 1971 . str. 147. 
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u industrijskoj kooperaciji i finaudjskim sporazumima. U tom su pogle-
du značajne veze uspostavljene između Francuskl:, SR Njemačke i Italljl: 
sa Sovjetskim Savezom. Pozitivno je i tu što su zaključeni za <.lL1goročno 
razdoblje. Primjera radi spomenimo da su Sovjetski Save7 i Francuska 
sklopili nekoliko sporazuma o bitnim privTcdnim piLanjima, zajedničkom 
prouča,·anju svemir-d, iskorištavanju atomske energije u miroljubl' e s,·r-
he, s područja Ldra\'stva, ekologije, i ld. Sovjetski organi prh redne uprave 
i krupne zapadno-njemačke firme također su uspostavili značajne kon· 
lakte. U zapaženom broju privrednih grana suradnja je već inten.t.ivna . 
Posebno tu vri jl:<.li ?.a kemijsku industriju, strojogradnj u i iskoriStavanje 
prirodnih i?.vora energije. Kouperacijom indus trijskih poduzeća SR Nje· 
mačke, Francuske i SovjeL-;kog Saveza u toku je izvođenje pro~arna izgrad-
nje novih automatiziranih kapaciteta teške indus tri je 1> programiranim 
upra' ljanjem. Ako je suditi po izvještaju so,·jetsJ..o-njemaćke Komisije .la 
ekonomsku i znaosl\cnu-tebničku suradnju u odnosima izmedu tih dr7.a\l\ 
postignut je značajan napredak. U t.ajcdn1čkom ugovoru se navodi da će 
tc države u međusobnim odnosima nastojati da postignu »najveći mogući 
nivo svojih ekonomskih o<.lno-;ac, te da će posehnu pažnju pokloniti »kre-
ditnim i kooperativnim odno,.ima•." 
I suradnja drugih socijalističkih c.lr.la\a Istočne Enopc kapitalistič­
kim zemljama Zapada 11ije manjeg intenziteta, iako je objekti\ no Sovjetski 
Save:~: iz više razloga daleko zanimljiviji partner. Spomenimo, Ja je rela-
tivno intenzivna suradnja uspostavljena između Polj c;ke i SR Njclllaćke, 
Poljske i Italije, između dviju njemačkih država itd. 
Sa stajališta evropske konferencije na ,•rhu mu.ie se reći da je 1972. 
godina značila prekretnicu i da . u otada intenzivni napori za njeno odri.a-
vanje. Dotadašnji oh lici suradnje tome su S\'akako bi Lno pridonijeli. P ri-
premni razgovori o sazivanju Konfercm.:ije rezultirali su konkre.tizacijom 
pitanja o kojima bi se trebalo izjas11iLi. Ekonomska pitanja koncentrirana 
su oko suradnje na području prh...-edc, rnanosti i tehnike i očuvanja čovje· 
kO\'e okoline. • Razumljivo je zašto su od potetka ta piranja relativno naj-
lakše u:.aglašaYana, i .ta-lito je o njima rela Li\ no hrzo uspostavi jen dogO\'Or. 
U takvoj suradnji obostrani je interes. Drža\c Istočne Evrope neobično 
su zainteresirane za ekonomsku suradnju s razvijcn1111 kapitalističkim Zl:m· 
!jama, zbog vlastitog privrednog ra7.voja, kao što i ra~vijene kapitalistlčkl: 
države u takvoj suradnji nalaze sirovine i odušni ventil S\Ujoj proiz,·odnji 
j dodatno područje plasiranja kapitala osigurane rentabilnosti. 
10 
Tekst ugovora o ekonomskoj suradnJi iz-
među SSSR-a i SR Njemaeke vidi u •Vne· 
šnaja torgovlja•. br. 8, 1973. Zajednički ko 
munike Vl sesije Komisije SSSR-a l SR 
NJemaeke o ekonomskoj i naučno-tehnie­
koj suradnji. •Vnešnaja torgovlja• . br. 7. 
1976, str 23. Sporazum o ekonomskoJ su-
radnji francuske 1 SSSR-a za period 1975 
- 1979. godine, •Vnešn&J8 torgovlja• , br 
3. 1975. str. 55. 
11 
Usporedi, •Final Recomendation of the 
Helsinki Consuilalions•. Helsinki, 1973, p. 
10-12. 
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Međutim, iako je br.w ul.postaYljen dogovor o tim pitanjima, kod 
njiho,·a formuliranja ipak su se ispu) ja\ ale različitosti. Socijali tičke Lem-
l je inz1stirale su na uspostavljanju sutt~dnje he7.. tliskriminacionih mjera 
ekonomskog i administrativnog karaktera. Pri tome su zatn.Uilc !.latus 
•najpO\·laštenije nacije• u multilateralnim i bilateralnim odnosima. Kapi-
talističke d rta\ e proširi\'ale su to pitanje na sve probleme koji otežavaju 
međusobnu ekonomsku suradnju. Tu su ispoljeni i njihovi zahtjevi za 
slubodnijirn ulazom privatnog kapiLala u ekonomski prostor socijal ističkih 
država. Inzistirale su i na p roširenju imlu:. Lrijske kooperacije i prona la-
ienja forma i oblika veće prisutnosti krupnih industrijskih firuti u l>OCi-
jalisLičkim dri.avama. 
Ekonomsku problematiku međusobne suradnje između ocijali!>lickib 
drJ:a\"a Istočne Evrope i ra7Yijenih kapitalhtičkih država Zapadne F.Hope 
neke socijalističke drža\·e iscrpno su r.v.ratlile i ponudile za raspra\u. 
Prijedlogom je 7.ah\·aćeno k\ alitatiYno i k\ antitari\-no pD\'ećanje rubne raz-
mjene, industrijska kooperacija, sw'adnja na području energetike i prirod-
mh izvora energije, suradnja u promernoj oblasti, .wanstYeno-tehnička su-
radnja, i suraduja na poslovima vezanim uz oćuvanje C::ovjekuve okoline.· 
Naša je Jclegacija pored ostalog pokrenula i pi lanj~.: ulaganja kapitala 
u manje razvijene rajune E vrope, što bi objektivno pridonijelo l>man.ii-
vanju odliva radnika iz tih područja na privremeni rad u ra7.vijem: krajeve 
i ddavc. ' Finska je pokrenula pitanje ~akuuskug ujednačavanja polo,.aja 
radnika, ukljućujući i strane radnike u enopskim 7..emljama, dok je Spa-
njolska pledirala za poholjšanje upćcp. stanja u kojima žh'e i rade o;trani 
radnici. 
akon temeljitih rd.l>pra\a !>\ih ponuđenih prijedloga 8. srpnja 1973. 
godine prihvaćene su • /.avr ne preporuke• za odrta\'anje Konterencije o 
evropskoj sigurou:.Li i suradnji. Za\Tšnim prepomkama razraucna je i pro-
cedura daljeg rada n a prcdradnjama koje treba obaviti do od ri.avanja 
Konferencije. 
Pod tot kom H »Završnih preporuka« predloženo je državama sudio-
nicama da razmotre pitanja vezana za: wedusobnu tJ·govinu, industrijsku 
:.uratlnju i projekte od zajednič.kog interesa, znamLH.:uu-tchničku suradnju 
i suradnju na drugim područjima (u prometu, turizmu, migracionim kre-
tanjima radnika i izobra7.bi katlrm·a La različite oblasti ekonomske djelal-
no:.li). Pored toga, ovdje su se na~le i d\"ije značajne preporuke. Prva da 
treba voditi računa o interesima područja i zemalja u raz\·oju, i pu!>ljedi-
cama koje zbog proširivanja suradnje izmedu država sudionica Konferen-
cije mogu n astati u svjetskim ekonum:.kim Lolo\ ima l odnosima. Druga 
o potrebi da se posyeti pažnja odnosima sa zemljama Srctluzcmlja i njiho-
voj povczanosli s evropskom ekonomijom i evropskim privrednim kre-
tanjima. 
12 
Područja ekonomske suradnje vrlo su pre-
cizno razradila DR Njemačka 1 Madarska 
u •Zajedntčkoj izjavi•. Vidi •Me7dunarod-
naja žim• . br 8. 1973. 
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Pored ovog pitanja naša je delegacija po-
krenula l pitanje odnosa evropskih država 
sa zemljama u razvoju, i problem odnosa 
razviJenih i nerlllVijcnih područja u Evro-
PI. Istakla je i problem stranih radnika na 
pnvremenom radu u inozemstvu. 
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Posljednja faza razgovora zapol:ela je u Helsinkiju 30. srpnja 1975. 
godine. »Završni dokument« potpisale su l. kolovoza 1975. w,odine trideset 
i tri evropske drLavc, Kanada i SAD." 
Ekonomska sadr7ana •Završnog dokumenta• inicira mnoga pitanja 
međusobm: suradnj e evrops kih država od prcsudnog značenja za razvoj 
njihovih materijalnih proizvodnih snaga, produbljavanjc međusobnih ou 
nosa, većeg uvaža,anja i rješnjih \C"La. Ekonomski dio dokumenta sastoj • 
se od šest dijclm·a, i to: trgo\inska razmjena, industrijska suradnja, odred 
be o trgm·ini i industrijskoj suradnji, znanost i tehnika, čovjekova sredina 
i suradnja u drugim ohlastima. Posebni dio posvećen j e pit anjima sigurno· 
s ti j suradnje u Sredozemlju. 
Dijelu •Za\•r~nog dokumema koji sc udno i na ekonomiju (•ekonom-
ska kušara• ) prethode U\'Odne konstatacije, kao š to kod svakog dijela 
susrećemo i opće napomene. U uvjetno nazvanom općem uvodu konsta· 
tira sc: 
- u\jercnje da napori .tcmalja potpisnica na razvijanju suradnje u 
spomenutim oblas tima pridonose jacanju mira i sigurnosti u E\ ropi i S\ i-
je tu u cjelini; 
- tla suradnja j bez ohzira na ra.tliči iosti u ckonumskim i društvcuim 
~istemima potiče ekonomski i socijaJni napredak i poboljšava uvjclc i.ivota 
ljudi; 
- da sc suradnja, imajući u vidu 1-a?like u p1·i, redno j raz\ ijcnosti . 
može razvijati na osnovi jednakos ti i uzajamnog zadovoljenja partnera, i 
na osnovi n;ciprociteta koji u cjelini omogućuje pravednu raspodjelu ko-
ri~Li i obaveza uspon:divog opsega. u7 poštivanje b ilateralnih i mulrila-
te ralnih ugovora; 
- da će se u međusobnoj ~uradnji voditi računa o interesiwa zemalja 
u razvoju u cjeliom svije ttt, uključujući i one među zemljama sudionicama. 
i u tom smi slu surađivali na ispunjavanju ciljeva utvrđenih dokumentima 
OUN-a o tom pitanju, tim što :,vaka drža\'a sudionica zadržava svoj s tav 
koji je po njima 7.anzela; 
- tla će, uviđajući ua rastuća ekonomska međuzavisnost u svijetu za-
ht.ijeva pojačavao je zajednič-kih j efikasnih napora za rješavanje krupnih 
:,vjctsk ih ekonomskih problema (kao što su prehrana, energija, sirovine. 
monetarni i financijski problemi), raditi na unapređi\'anju stabilnih i pra-
vednih međunarodnih ekonomskih odnosa, i na kraju uzimaju u ohzir 
napore koje su u krupnim svjetskim pitanjima obavile međunarodne orga-
ni:r.acije, te da će iskoristiti mogućnost koje im ove organ izacije pružaju, 
a posebno Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Evropu. 
U kontekstu tih načelnih stavova članice Konferencije prihvatile su 
lij~ odredaba vctanih za medusobnu trgovinu. U ovom dijelu ekonomskog 
14 
Tekst ·Završnog dokumenta• na našem je-
ziku objavljen je u Beogradu 1975. kao bro· 
šura pod naslovom •Konferencija o bezbe· 
dnosti l saradnji u Evropi - ·Završni do-
kument.• 
Ekspllkacija dogovorenih oblika suradnje 
l7medu država Evrope, Kanade l SAD daje 
se prema tom prijevodu. 
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sadržaja »Završnog dokumenta« pored općili napomena nalaze se odredbe 
o poslovnim kontaktima i pogodnostima, ekonomskom i trgovinskom in-
formiranju i unapređenju u·govinc. U općim odredba uvida sc rastuca 
uloga međunarodne trgovine u privrednom razvoju i društvenom napretku, 
i s Lim u vezi konstatira da njihova sw·adnja po osn-ovi robne razmjene 
po opsegu i strukturi ne odgovara u svim slučajevima mogućnostima koje 
pruža sadašnji stupanj njihovog privrednog. znanstvenog i tehničkog t•az-
voja. Stoga se utvrduje odlučnost da na osnovi modaliteta n jihove eko-
nomske suraduje unaprijede, razvoj međusobne 1·obne razmjene dobara 
i usluga i osiguraju uvjete koji pogoduju tom razvoju. Status »najpovla-
štenlje nacije« l postepeno uklanjanje svih vrsta prepreka razvoju trgo-
vine čini se da su takvim trendovima najprimjereni ji. Im:istiraju na srna-
njenju uloge države u vanjskoj trgovini. 
U poglavlju »Poslovni kontakti i pogodnosti« zemlje potpisnice se 
obavezuju na poduzimanje mjera radi ualjnjeg poboljšanja uvjeta za razvi-
janje kontakata između predstavnika služhenih organa, radnih organlza. 
cija, poduzeća, tvrtki i banaka k-oje se bave vanjskom trgovinom. One se 
obv<.:zuj u ua poduzlmanj<.: mjera koje imaju za cilj poboljšanje uvjeta rada 
predstavnika inozemnih orga nizaci ja, poduzeća, tvrtki i banaka koje se 
bave vanjskom trgovinom, a osobito na: 
- pružanje potrebnih informacija, uključujući i l~J_fonnacije o zako-
nodavstvu i propisima u vezi s otvaranjem i radom staln ih predstavništva 
spomenutih tijela; 
- blagonaklono, koliko je to moguće, razmatraJ1je zahtjeva za otva-
ranj<.: stalnih predstavništva i biroa; 
- pružanje podrške za osiguranje, pod najpovoljnijim uvjetima, smje-
štaja osoba, sredstava komtmikacija i ostalih usluga potrebnih za normalno 
poslovanje, i odgovarajuć.ih poslovnih i stambenih prostorija za funkcio-
niran j <.: s talnih pr<.:dsta\rništva. 
Svjesne sve veće uloge privrednog i trgovinskog informiranja u razvoju 
svjetske privrede države sudionice jzražavaju svoju spremnost da pobolj -
šaju kvalitetu, povećaju kvantitetu i ups<.:g uugovarajućili privreunih i 
adrninislralivnih informacija, kako hi se time omogućila halja analiza 
tržišta l izrada srednjoročnih i dugoročniJ1 privrednih i vanjskotrgovinskih 
prognoza međusobnih odnosa. U tom cilju dogovorile su se da u redovitim 
vremenskim razmacima objavljuju slatisLičke podalke o proizvodnji, na-
rodnom dohotku, državnom budžetu, potrošnji i produktivnosti, te vanj-
skotrgovinskih statistika na osnovi usporedivil1 klasifikacija (podijeljenih 
prema proizvodima, s naznačenjcrn opsega i vrijcduosli, zemlje purij<.:kla 
ili odxedišla), zakona j propisa koji se odnose na vanjsku trgovinu, infor-
macija koje omogućuju predviđanje razvoja privrede (na primjer, onih 
koje se odnose na opće usmjeravanje nacionalnih privrednih planova i 
programa) . Osim toga poticat će razmjt..'TlU privrednih i trgovinskih infor-
macija pos1·edstvom, gdje lo dolazi u obzir, mješovitih komisija za pri-
vrednu, znanstvenu i tehničku suradnju, mješovitih i nacionalnih trgovin-
skih komora i drugih pogodnih tijela. I na kraju, u sklopu Ekonumsk<.: 
komisije za Evropu podržat će izradu studija u mogućnostima za stvaranje 
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multilateralnog sistema obav ještavanja o zakonima i propiSima koji se 
odnose na vanjsku trgovinu i njihovim umjenama i dopunama. U sklopu 
iste organizacije poticat će rad na u<>klađivanju statistićkih nomenkla-
tura na međunarodnom planu. 
U pogledu unapređenja trgovine (materija se 1·azrađujc u posebnom 
poglavlju istovjetnog na7.iva) države l>Udiooice prizna\ajući \'ažnost uskla-
dh-anja proiz\'odnje s potrebama inozemnih Ldišta poticat će pobulj~anje 
uvjeta za primjenu mjera čija je S\'rha unapređivanje međusohne razmjene 
i zadovol jenja potroba korisnika u pogledu uvoznih proizvoda, osobito 
putem analiza tržišta i progapande, i, ako je Lo korisno. srvranjcm .služba 
7a opskrbu, isporuku rezcnnih dijelo\'a, scn·i a za održa,auje i obuku 
potrebnog lokalnOJ! tehničkog osoblja. 
Dn1gi dio »ekonomske košare« »Završnog dokumenta« odno1>i se na 
industrijl>ku suradnju i projekte od ajednićkog intercl>a. Polazeći od 
konl>Latacije dn industrijska suradnja može: 
- stvorili trajne veze i tako pojačati svestranu dugoročnu suradnju; 
- pridonijeti privreduum ra tu, i ckspamiji i dhea·t.ifikaciji među-
narodne trgm•ine i širem koriS ten ju modeme tehnologije; 
- ,·oditi ut.ajamno kori~num iskorištavanju privrednih kumplementar 
nosti holjim korištenjem svih proizvodnih faktora; i 
- ubt.tati industrijski ntzxoj svih onih koji sudjeluju u lalnuj Jo.U· 
radnji, dr7ave sudionice izrazile l>U spremnost i namjeru da potiču raZ\·oj 
industrijske suradnje među sobom, a preko nadležnih organizacija, podu-
zeća i trvtki svojih zcmalja. 
Vodeći računa o pri\<rednoj l>lrukturi i stupnju razvijenol.li S\'OJlh ze 
malja, zemlje potpil>nice smatraju da e industrijl>ka surad n ja mo7e olak 
šati putem međuvladinih sporazuma i drugih dvostranih i vlšeslranih spo-
razuma između zain lcrcsiranih strana. A konkrclllo provođen ic industnj-
$ke suradnje predviđa se putem ugovora koji sc zaključuju između kom-
petentnih nrganizaci ja, poduzeća i u-vLk i na osno\ i ekonomskih mjerila. 
Smatrajući da industrij ska surad nja obuhvaća razne oblike privred-
nih odnosa koji prelaze okvir konvencionalne Lrgm'ine zemlje sudionice 
1 tiču njene konkretne fonne. To su zajednička pruiv;odnja i p1odaja, 
specijalizacija u proizvounj1 i prodaji. izgradnja, adaptacija i moderniza-
cija industrijskih poduzeća , suradnja na i:r.gradnii kompletnih industrij-
kili postrojenja radi dobi,·anja jednog dijela proizvoda, mj~ovita drwih·a . 
razmjena •know-howe, tehničkih informacija. patenata, licenci i zajednička 
industrijska islra7ivanja u sklopu ko11krctnih zajedničkih projekata. 
Projektima od zajedničkog .interc.-.a posvećuje sc posebna pa.lnja. Nai-
me, ekonomski potencijal i prirodne rezcne omogućuju na ovom pudurčju 
dugoročnu suradnju kako na regionalnom. ta.ko i na l.ubregionalnom planu 
u realizaciji velikih projckala od zajedničkog interesa, koji objcktivno 
pridonose ubrt.anom ekonomskom razvoju zemalja kuje u niemu sudje-
luju. 
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U ovom ~klupu spominju , e tlvij~..: bitne grupe područja gdje SL: u\aj 
oblik suradnje može ostvadt1. To je područ je primarnih proizvoda, naro-
čito nafte, prirodnog plina j ugljena, i ,·ađenje i prerada irovina mineral 
nog porijekla (naročito rude g\"Ožđa i boksita). Pored toga spomin ju l>e 
mogućno!>Li suradnje na projektima od Lajedničkog inlcn:~a u obla-,li 
razmjene električne energije, novih izvora energije (nuklearna energija), 
u razvoju cestovne mreže, povezivanju plovne mrežc i suradnja u oblasti 
istraživanja i unapređivanja opreme 7.a kombinirani transporL i upotrehu 
kontejnera. 
Treći dio r.uraduje odredbe koje se odnose na trgovinu j industrijsku 
suradnju. Tu je dakle riječ o harmonizaciji standarda i lclmičkih propisa, 
arbitraži i pos~:bnim bilateralnim ugovorima. 
Problemi nauke j tehnike razrađuju se u ćct\'rtom dijelu. Pod ijeljen 
je na nekoliko područja. Posebno se ~pominju energetika (atomska, unta-
na j geotennička), nova tdUloLogija u korištenju resursa, tehnolog i ja tran-
sporta, fizika, kemija, metereoluglja i hidrologija, oceanografija, sdzmo· 
loška istraživanja, istraživanja u oblasti glaceologjje, »pcrmafrosta« j pro· 
blema 7i\ota u hladnoj klimi, tehnologjja računara, komunikacija i infor-
macija, istra7h·anja svemira, medicina i zdrav~n·o i i traži,·anja i7 oblasti 
za~tite i unapređivanja (;ovjekove sredine. 
Forru~..: j rnetode l>uractnje koje se ovdje preci viđaju su l-lli jedeće: 
- razmjena i cirkulacija knjiga, časopisa i drugih wanstveno-tebnič· 
kih publikacija i dokumenata između zaint.:resiranili organiacija, znan· 
stvenih i tehniekih ustanova, učenjaka i stntčnjaka u oblasti tehnologije; 
- razmjena i posjeta, i drugi kontakti i neposredne veze izmcuu 
znanstvenika i stručnjaka iz oblasti lt:bnologjje, na osuuvi međusobnih 
sporazuma 1 drugih aran7.mana; 
- organizinwjc simpozija, M:minara i konferencija, tečajeva i drugih 
međunarodnih i nacionalnih sas1anaka znanstvenog i tehničkog karaktera 
koji obuhvaćaju sudjduvanje stranih :~.nanstvenika i stručnjaka iz oblasti 
Lchnologije; 
- zajednička pdprema i realizacija programa i projekata od uzajam-
nog interesa na osnovu konzultacija sporazuma izme-đu s\ ih al interesi-
ranih; le 
- korištt::nje trgovačkib meludt<t i kanala za utvrdivanje i prenošenje..: 
1chničkih i znanstvenih dostignuća, podrazumijevajući zaključivanja spo-
razuma o suradnji od uzajamne kori ti između firmi i poduzeća u obla-
stima za koje su se dogo,·orile međusobno, i prmodenje, kad je to po~rodno , 
zajedničkih istraživačko-razvojnih programa i projekata. 
Peli dio »Završnog tlukumenta«, koj i se odnosi na suradnju s područja 
ekonomije, razrađuje materiju Yezanu uz poln:bnc aktivnosti uo;mjercne 
u pravcu očuvanja čovjekove okoline. Saznanje da e mnogi problemi ocu-
vanja čovjekove okoline mogu etikasno rijc..:~iti samo širom međunarodnom 
suradnjom kroz dokum~..:nat porpunoma dolazi do izražaja. Poc;ebno ~e 
spominj u: borha protiv zagađivanja zraka, vode i mura; koriš tenje zemlje 
i zemljišta; Ču\•anje prirutlnih rezervi i same prirode; poboljšani~.: uvjeta 
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ČO\'jekove sredine u naseljima; fundamentalna istrali\'anja, lo.untrola, pred-
,·iđanja i procjene p rom jena u ču v jek m u j :.rctlini. 
Zavri;ni šesti dio ratrađuje uradnju u drugim oblastima. Tu se po 
'ebno analizira suradnja u obl~ti transporta, unapred h anja turuma, t!ko-
nomski i socijalni aspekti migracije radnika 1 obra.GO\ anje radnika u 
priHcc.li. 
Poholjšanje tran porta smat ra se bitnim u\jetom !>vekolike druge :.u-
radnje. U tom se smislu države potpisnice izjašo ja\ aju .Ga pojednostavlji-
,·anjc 1 usaglašavanjc admini!.lrativnih formalno'lti u oblasti međunarodnog 
Lran!>porla, naročito na granicama. Isto tako izražavaju spremnost da 
potiču razvoj međunamdnog suhozemnog prije\Ola putnika j rube, i mo-
gućnosti odgovarajućeg međusobnog sudjclmanja u takvom prije\'ozu na 
osnovu u7~jamne koristi. 
Svjesne doprinosa medunarodnog turizma jačanju nuurnijcvanja me-
đu ljudima, boljem upoznavaju s ostvari\anjima urugih ?.emalja u raznim 
oblastima, i ekonumskurn, socijalnom i drugom napretku, države se zalažu 
za produb ljavanja suradnje na ovom području . Prije :.vcga polic.:anjem 
ostvarivanja zajedničkih turis tičkih projekata, olakšanjem djelatnosti stra-
nih turističkih agencija i kompanija 7.a prijevoz putnika, razmjenom infor· 
macija, poboljšanjem tmističke infrastrukture, itd. 
Ekonomski i socijalni aspekti migracije ratlnika prilično '>U detaljno 
razrađeni. Konstatirajući da su kretanja radnika migranata u Evropi dosegla 
velike ra?;mjere i da su značajan ekonomski, društveni j ljudski činilac La 
zemlje u kojima radnici rade, i za zemlje porijekla radnnika. dri..ave pot-
pisnice su se složile j u Lome ua je Lo izazvalo brojne ekonomske, socijalne, 
porodicnc i druge probleme. Radi njiho,·a ublaža\·anja do!JO\Orilc su sc: 
- da potiču Ot\'aranje novih radnih mjesta u zemljama iz kojih rad-
nici dolaze (naročito ekonomskom :.uratlnjom koja pogoduje tom ciJju, 
a odgovara zaintcrc:.iranim 7.emljama); 
- da porade na or~ani.tiranijcm kretanju radnika; 
- da sc strani radnici i.tjcc.l.nal:e, koliko je to moguće, u pravima :. 
rac.lnic.:ima zemlje imigracije, i da im se omoguće zado\ olja vajući radni, 
7i\'Otni i porodični U\·jeti. 
Uviđajući tijesnu po,ezanost evrop!>kih drža,a s dria\ama Sredozem-
lja koje nisu pdsust·vuvaJc Konferenciji 7.aključeno je da se potiče uzajamnu 
kuriMta suradnja u raznim podmčjima privredne djelawosli, naročito pro-
irivanjem trgovinske razmjene, ali i drugim oblicima odnosa u području 
industrije, nauke i tehnologi je. 
Tscrpnu navt:d<.:ne udredhe »Završnog doklnnenta« pokazuju nam u kn-
jima se područjima ekonomska suradnja izmedu tlri.ava Evrope, Kanade 
i SAD smatra poželjnom. Od Helsinkija do tlanas prekratko je vrijeme 
za realizaciju nekih spek takularnih događaja ili projekata. Uostalom u 
području t:kunomije takvi ciogađaji nisu ni mogući. Međutim, aktivnosti 
koje su ostvarene ipak pokazuju da sc ekonomski sadržaj helsinškog spo-
razuma polako, ali sigurnu pro\Utli u djelo. Dva je momenta kod toga pu-
trebno istaknuti. Prvo, još intenzivnije bilateralno !>porazumijevanje izme-
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đu cJržava rai'. l ičitih političkih i p 1 i\•rednih sistema. Kau što smo vid jeli, 
relativno intenzivna suradnja o tvarcna je još pdje Hcsinkija. Međutilll, 
helsinški sporazumi dali su tome dodatne impulse. Surd<.lnja u robnoj 
razmjeni, indu rrijl>koj i financijskoj kooperaciji, h! u iz\ođcnju projekata 
od zajedničkog interesa vi clno je u7napredovala. U kome ks tu ovog ne sili i je 
sc izgubiti jz vida j sporazum naše zem lje s Italijom o gra11ičnim pitanji-
ma. koji ima i ekonomsku sadrl.inu." Drugo. sve veća uloga Ekonomske 
komisije Ujedinjenih naroda Ul Evropu, koja svojim naporima pripomaze 
i.wršavanju helsinškog dogo,•ora." U okvirima O\'e komisije, ako je suditi 
po izvještaju njenog izvršnog sekretara, obavljena je ekspertiza praktič­
nosti mulWateraJnog sistema objavljivanja zakona i propisa vezanih ~a 
\'anjsku trgovinu; intenziviran je j proširen rau na usklađivanju statističke 
nomenklature; obja,·ljen je priručnik za i7radu međunarodnih ugo\'Ora. 
proanalizirana je industrijska suradnja; pripremljena je posebna -,ruc.Iija 
o predviđanju utjecaja e konomskih akt ivnosti i tehnolološkog razvoja na 
čovjekovu sredinu; ostvaren je značajru1 napredak u usagla~avanju i plila-
gođivanju razlika u zakonima koji se odnose na promet rijekama obuhva-
ćenih međunarodnom kom·cncijom. 
U cjelini gledano, bar kad je riječ o ekonomskim odnosima, stoji či­
njenica da je učinjeno manje nego sc objektivno moglo učiniti. Surad n ja 
je, naime, jo~ bilateralnog karaktera i prelctno \'ezana 7.a ra1.mjenu roba. 
Industrijska i financijska kooperacija i pored 'iunih uspjeha nije se pri-
bližila objektivnim mogućnostima. Koji su tome razlozi, ostaje da c;e ul\ rdi 
na beogradskom sastanku." 
IS 
·Osimske sporazume. vidi u Spoljnopoll-
tlčkoJ dokumenlociji. br. 5, 1975, str. 381-
-83. 
16 
Ekonomska kom•sija Ujedinjenih naroda za 
Evropu mnogo se spominje u •Završnom 
dokumentu•. Toj se komisiji povjeravaju 
mnogi poslovi. lli se pak prihva~a kao po-
godan institucionalni mehanizam za rješa-
vanje određenih problema 
17 
Janez Stanovn1k. izvršni sekretar Ekonom-
ske komiSiJe za Evropu, u intervJuu •VJe-
sniku• navodi podatak da zemlje lstoćne 
Evrope duguju razv1jenim zemljama kapita-
lističkog svijeta više od 40 mlrd dolara 
Možda i u tome treba tražiti razloge us-
porene reallzocije odredaba · Završnog do-
kumenta•. Vidi. •Svijetu je potreban sta-
bilan sistem ekonomskih odnosa• . Vjesnik. 
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2 politička misao 2n 
Ec:ono111ic R elations in E urope il..!.._!he Light 
of the Hel~inki Confereuce 
Summary 
Vlatko Mileta 
Regarded Irom an economic angle. the 
contemporary world ls the sr.ene of three 
different prucesses. The most powerf11l 
Impact on world economic trends ln re-
cent times has been exertcd uy the de-
veloping countries. through thc1r demands 
and proposals They aim at a radica! cha-
nge of international economic relations 
and thereuy olso at a change of the ex-
isting international diVISIOn of labour. the 
system of dlstribut1on of revcnue. pnce 
ratios. the activity ot multinational com-
panies. and a revision ot the lntematio 
noi trade and monetary system. On the 
other hand. world economy and interna-
tional economic cooperation ore subJeCted 
to powerfut eHectR of regional econom1c 
groupmgs and of the most advanced na-
tional economlos. wh1ch still determine 
the style and the roto of international e-
conomic developments Parallel to these. 
a third process ls ocr.IJrring. lt is distlng· 
UIShed uy efforts to devise new modes 
of relations among states with different 
pollticat and econom1c orders and diffe-
rent levels of economic development This 
tendency is particularly pronounced ln the 
European economic space 
Due to a seriM of Circumstances m U1e 
years followmg World War ll the Euro-
pean space wos uroken mto three econo-
mic Integration commun1t1es - two capi-
talist and a ~;cx:IAIIst one Almost all Eu-
ropean states joined the European Econo-
mic Commumty. the European Free Tra-
de Association or the Council for Mutual 
Economic Assistance Some. though. re-
mained outside the'le groups. like Yugo-
sluvia. which upheld new rel11tions ln Eu-
rope oncJ the world by Its policy ot non-
·alionment ond cooxtstonce and its entire 
economic cooperolion. 
The polarisollon of l:.uropean states Into 
more or less conto1nCd and antagonlstlc 
economic raqlons lent o strong mark to 
the entire European ralations. not only ln 
econom1cs but also ln polltics. lt is the-
refore not 'lurprislng that un1il recently 
economic cooperation mainly occurred wir-
bin enclosed rcg1onal systems. nelatlons 
among states. members of different regi-
onal systems. especially between capita-
list and socialist countries. were reduced 
to a m1n1mum. This often applied even to 
pure commodity exchange. 
A new trend "' the b1lateral relations of 
the member states of these communities 
has been notable since 1970. Pohllcal rap-
prochement contributed to improved eco-
nomic cooperation. Commodity exchange 
was intensif1ed soon afterwards Coope-
ration rapprochement contributed to im-
proved economic cooperot1on. Commodi-
ty exchange wa~; intensified soon after-
wards. Cooperation was establll\h8d also 
in other economic spheres. ln industrial 
cooperation ond fmanc1al urrangements. 
in this context. the links established bet-
ween France. the Federal Republic or Ger-
many and Italy with the Soviet Union de-
serve special mention. Another positlve 
trends is th;Jt these arc uli long-term ag-
reements 
From the standpoint of the European sum-
mit conference ln Hel!;inki lt can be so•d 
that the year 1972 signified a turning po-
int in the efforts to convene it. The prell-
minary talks produced a list of speCifiC 
questions on which stands were to be 
adopted. Economic issues centred around 
cooperation m economy. science. techno-
logy and environmental protechon. 
The last sluge of deliberations began ln 
Helsinki . on 30 July 1975. On August Ist. 
the Final Act was signed by thirty-three 
European states. C11nada and USA 
The economic content of the Finot Act ra-
ises numeroll!; issues ot mutual coopera-
t ion among European states which are of 
crucial importance for the growth of their 
material produclion forces. for better re-
lations. greater respect and closer hnks. 
The econom1c :>ection of the document 
consists of sut parts: trade. Industrial co-
operation provisions relating to trade and 
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lndustriul cooperatiou. science and tech-
nology. the humun environment. and co-
operation ln other fields. A separate sec-
Ilon ls devoted to questions relating lo 
security and cooperation ln the Mediter-
ranean. 
Too little lime h;~s elapsed sinr.e Helsinki 
to expect any spectacuiar events. lndeed, 
ln the economic sphere, such events are 
even impossible. However. the activities 
that have taken place since indicate that 
the economic substance of the Helsinki 
agreement ls being put mto effect. slo-
wly but steadily. Two features ment spe-
cial notice in this context First. there has 
beera intenslfied bilateral agreement ll· 
mong states with dltferent politlcal and 
economic systems, a trend that had ap-
peared even before Helsinki and that has 
been continued ln the form of intensifled 
cooperation ln trade. Industrial and finan-
era! cooperation. and even in the form of 
JOrnt projects. ln this context, the agre-
ement between our country and Italy on 
some border questio11s. which also has an 
economic aspect. merits to be mentioned. 
Secondly. the growing importance of the 
UN Economic Commission for Europe has 
been recorded. an organization which as-
sists in the Implementation or the Helsin· 
ki agreements. Jud9ing by the report of 
its executive secretQry. ECE has carried 
out an examination or the practicability of 
a multilateral system of legislation and 
regulations relating to foreign trade; work 
on the coordination of statistical nomen-
clature was intenslfied and extended: a 
manual has been published with gUideli-
nes about the formulation ot International 
agreements: Industrial cooperation has 
been analyzed; a special study h:~s been 
prepared on forecastlng the impact of eco-
nomic activities and technological advan-
cement on the human environment; signi-
ficant progress has been achieved in r.o-
ordinating and adJusting dttferences in the 
laws dealing with traffic on rivers covered 
by international conventions. 
On the whole. at least as far as economic 
relations are concerned. tt seems that less 
has been done than could be ob,ectively 
expected. Cooperation is, namely, still ot 
a bilateral character, predommantly cove-
ring trade exchanges. Industrial and tlnan· 
cial cooperation have not realized their 
potentlalities. The reasons for this will 
have to be identified at the Belgrade me-
eting. 
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